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ABSTRAK 
Buah tomat (Lycopersicum esculentum M.) merupakan buah yang 
memiliki kandungan antioksidan yang tinggi yang dapat digunakan sebagai 
bahan aktif dalam formulasi sediaan masker peel off gel. Masker peel off gel 
merupakan masker yang dapat menghasilkan lapisan film yang memberikan 
efek kencang pada kulit. Poli Vinil Alkohol (PVA) merupakan film forming 
agent yang biasa digunakan dalam formulasi masker peel off gel. 
Penambahan Polivinil Pirolidon (PVP) K-30 sebagai plasticizer agent 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari lapisan yang dibentuk oleh 
PVA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi PVA dan PVP 
K-30 serta perbedaan konsentrasi PVP K-30 terhadap peningkatan 
elastisitas dan kekencangan yang diberikan oleh lapisan film yang dibentuk 
oleh sediaan. Konsentrasi ekstrak kering buah tomat yang digunakan adalah 
sebesar 3%. Formula masker wajah dibuat dengan kombinasi basis Polivnil 
Alkohol (PVA) sebesar 12% dengan berbagai konsentrasi PVP K-30 yaitu 2 
%, 5% dan 10%. Evaluasi sediaan meliputi uji mutu fisik (organoleptis, pH, 
viskositas, dan daya sebar), efektivitas (waktu kering, elastisitas, 
kekencangan, kemudahan dibersihkan) dan uji aktvitas antioksidan secara 
kualitatif serta uji keamanan dan aseptabilitas. Hasil evaluasi sediaan 
menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi PVP K-30 memberikan 
pengaruh terhadap viskositas, daya sebar, pH, elsatisitas dan kekencangan 
dari sediaan. Sediaan dapat diterima dengan baik oleh panelis. Kombinasi 
PVA 12% dan PVP K-30 10% merupakan formula terbaik dilihat dari 
elastisitas dan memberikan rasa kencang pada kulit lebih besar 
dibandingkan formula 0, I dan II, uji mutu fisik, efektivitas, dan keamanan 
serta aseptabilitas.  
 
Kata kunci : ekstrak kering tomat (Lycopersicum esculentum M.), masker 
peel off gel, Polivinil Alkohol, Polivinil Pirollidon K-30, 
plasticizer 
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ABSTRACT 
 
Tomato (Lycopersicum esculentum M.) is a fruit that has a high 
content of antioxidants that can be used as active ingredient in the 
formulation of peel-off gel mask. Peel-off gel mask is a mask which can 
produce a film that gives tight effect to the skin. Poly Vinyl Alcohol (PVA) 
is a film forming agent which is used in the formulation of the peel-off gel 
mask. The addition of poly vinyl pyrrolidone (PVP) K-30 as a plasticizer 
agent aims to improve the quality of the coating formed by PVA. This study 
aims to determine the combination of PVA and PVP K-30 as well as the 
differences in the concentration of PVP K-30 to increase elasticity and 
firmness provided by the coating film that formed by the preparation. 
Concentration of dried extract tomato that used is 3 %. Facial mask formula 
is made with a combination of 12 % PVA base with various concentrations, 
that is 2 %, 5 %, and 10 %. Evaluation of the preparations includes physical 
quality tests (organoleptic, pH, viscosity, and dispersive power), 
effectiveness (dry time, elasticity, firmness, ease cleaned), and antioxidant 
activity test qualitatively as well as safety and acceptability test. The 
evaluation results show that increasing concentrations of PVP K-30 gives 
effect to the viscosity, dispersive power, pH, elasticity and firmness. The 
preparation can be accepted by the panelist. Combination of PVA 12% and 
PVP K-30 10%  is the best formula; is seen from elasticity and skin 
tightening greater than formula 0, I, and II, physical quality test, 
effectiveness, safety, and acceptability.  
 
Keywords : Tomato dried extract (Lycopersicum esculentum M.), peel off 
gel mask, Poly Vinyl Alcohol, Poly Vinyl Pyrrolidone K-30, 
plasticizer. 
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